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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris 
mengenai pengaruh kondisi keuangan dan pertumbuhan perusahaan terhadap 
opini audit going concern. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode statistik deskriptif, 
pengujian menggunakan regresi logistik (logistic regression). Data yang 
digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan yang 
dijadikan sampel dalam penelitian. Sampel penelitian merupakan 20 perusahaan 
jasa yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2013 yang diambil dengan menggunakan 
metode purposive sampling. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi keuangan berpengaruh 
negatif terhadap opini audit going concern. Sementara pertumbuhan perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 
 
Kata kunci : kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, opini audit going 
concern. 
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 The purpose of this research is to examine and obtain empirical evidence 
about Influence of financial condition and company growth toward going concern 
audit opinion.  
 This research used descriptive statistical method, its tested using logistic 
regression. The data used are annual report of companies sampled in the 
research. The research sampel was 20 service companies listed in on the stock 
exchange in period 2011-2013 which were taken using purposive sampling 
method. 
 The results show that financial condition  has negative influence toward 
going concern audit opinion. While, company growth has not influence toward 
going concern audit opinion. 
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